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Calendar OF events
Friday, May 6, 2011 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
Sanctuary, College Church of the Nazarene (campus location)
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
Kelley Prayer Chapel
4:30 p.m. Phi Delta Lambda Dinner and Induction Ceremony
Nash Banquet Room, Ludwig Center (by invitation only)
7:30 p.m. Baccalaureate Service
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
Ludwig Center
Saturday, May 7, 2011
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade
(or to be held in the Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel, in case of inclement weather)
(Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts
Center, if outdoors, and in the Wisner Hall of Nursing Auditorium and College Church of the Nazarene
if held indoors.)
Prelude, Concert Band, 9:00 a.m.
Processional, 9:15 a.m.
Address by Klaus Arnold, Rector of European Nazarene College, Büsingen, Germany
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
Wisner Hall of Nursing Auditorium
2:30 p.m. Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium 
and at College Church of the Nazarene.)
Prelude, 2:00 p.m.
Processional, 2:15 p.m.
Address by Dr. John C. Bowling 
President of the University
The University Marshals are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a minimum 
of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2012. Together with the 2011–2012 Associated Student Council 
president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals, who have a grade point average  
of 4.0 are: Natalie M. Begick of Bay City, Mich.; Lauren A. Blunier of East Peoria, Ill.; Kaylie C. Church of Wheaton, 
Ill.; Martha N. Harrouff of Aledo, Ill.; Michele R. Keckler of Lanark, Ill.; Kendra L. Krestan of Downers Grove, Ill.; 
Ashley R. Potempa of Braidwood, Ill.; Carrie E. Riegle of Mattoon, Ill.; Amanda D. Royalty of Braidwood, Ill.;  
Emily D. Spunaugle of Belle Vista, Ark.; Elizabeth J. White of Danville, Ind.; Thomas C. Powers of Colorado 
Springs, Colo.; Carl G. Trank of Winnebago, Ill.; and Tyler J. Vander Schaaf of Three Rivers, Mich.  
The 2011–2012 Associated Student Council president is Kyle Lowry of Winamac, Ind.
Neal Woodruff, D.M.A., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 6, 2011 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Ryan Schultz, B.S., Conductor
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Song of Praise, K. Nystedt Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director 
Lead On, O King Eternal, Ernest W. Shurtleff Professor of Music 
  Concert Band 
 Ryan Schultz, B.S., Conductor 
   
 Timothy Nelson, D.Mus., Organist 
 Professor of Music
  
 Don Reddick, Ed.D., Piano◊ 
 Chairman, Department of Music
 
 
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Stephen Wood, M.E.E.◊
Isaiah 43:1–3a, 16–19 Owens Cross Roads, Alabama
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Mary Margaret Reed, Ph.D.
Colossians 3:1–4 and 12–17 Bourbonnais, Illinois 
SPECIAL MUSIC Harp Ensemble
Nearer, My God, To Thee Rachel Fisher, Emily Heinz, 
 Cambria Thomas, Jennifer Wilson
PRAYER Ted Lee, D.D. 
 Chairman, Board of Trustees 
 Indianapolis, Indiana
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◊ Parent of Graduate
Lead Me Lord, Wayne and Elizabeth Goodine
Lead me Lord, I will follow. Lead me Lord, I will go. 
You have called me; I will answer. 
Lead me Lord, I will go.
Lead on, O King Eternal. The day of march is come. 
Henceforth in fields of conquest Thy tents shall be our home. 
Thro’ days of preparation Thy grace has made us strong; 
And now, O King Eternal, We lift our battle song.
Lead on, O King Eternal, Till sin’s fierce war shall cease, 
And holiness shall whisper The sweet amen of peace. 
For not with swords’ loud clashing, Nor roll of stirring drums; 
With deeds of love and mercy, The heav’nly kingdom comes.
Lead on, O King Eternal, We follow, not with fears; 
For gladness breaks like morning Where’er Thy face appears. 
Thy cross is lifted o’er us; We journey in its light. 
The crown awaits the conquest; Lead on, O God of might.
STUDENT TESTIMONIES Paige Noel Watson, B.S. Candidate 
 Indianapolis, Indiana
 Jerry L. Scheller, B.S. Candidate 
 McMurray, Pennsylvania
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
O, Mighty Cross, arr. T. Fettke Jeffery Bell, D.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Shannon Battershell, B.S.W. Candidate 
 Senior Class President 
 Forsyth, Illinois
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
Where Do I Go from Here? President of the University
Genesis 28:15 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
All the Way My Savior Leads Me, arr. O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2011 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Carl Leth, Ph.D.
 Dean, School of Theology and Christian Ministry 
 Bourbonnais, Illinois
RECESSIONAL AND POSTLUDE Concert Band
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Ryan Schultz, B.S., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing will be available  
in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, including the 
address by Dr. John Bowling, will be available through the  
Office of Media Services in the lower level of Benner Library  
and Learning Resource Center. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please call 815-939-5302 to place your order.
Live streaming of this event is available on www.olivet.edu.
In case of inclement weather, morning Commencement will be 
held in the Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel. 
Admission to the Centennial Chapel will be by ticket only. 
Overflow seating with closed-circuit viewing for the morning 
Commencement will be in Kresge Auditorium, Larsen Fine 
Arts Center, if outdoors, and in the Wisner Hall of Nursing 
Auditorium and College Church of the Nazarene if held indoors.
1989 — Satisfied 
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
2003 — Take My Life,  
  and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount of Every Blessing
2010 — Here I Am, Lord
2011 — All the Way My Savior Leads Me
For the thirty-fifth year, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to write an arrangement  
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instruments at the conclusion of the Baccalaureate sermon.
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◊ Parent of Graduate
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Pomp and Circumstance, March No. 1,  Ryan Schultz, B.S., Conductor
  Edward Elgar, arr. H.F. Luckhardt 
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Martha Dalton, M.Mus.
 Associate Professor of Music
INVOCATION Charles Sunberg, M.Div.◊ 
 Fort Wayne, Indiana
SCRIPTURE READING Denise Dickey◊
Matthew 6:19–33 Bloomfield Hills, Michigan 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Klaus Arnold, M.Div.
 Rector, European Nazarene College
  Büsingen, Germany
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES LTC Noel Peaslee 
 LTC Tim Arseneau
2LT Clinton Casey
2LT Randall Darden
2LT Jorge Guzman
2LT Paul Jackson
2LT Adam Kennell
2LT Cody McGraw
2LT Eric Murrell
2LT Kyle Peachy
2LT Jeffrey Poucher
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 7, 2011 • 9:30 a.m. • J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade
(or Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel, in case of inclement weather)
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◊ Parent of Graduate
2LT Calebb Proehl
2LT Salvador Rivera-Soto
2LT Andrew Schmitz
2LT Anthony Sims
2LT Adam Steveley
2LT Nicholas Wangler
2LT Aaron Westerfield
2LT Donald Fox
2LT Leah Shankster
5◊ Parent of Graduate
CHARGE TO THE CLASS OF 2011 Sam Mayhugh, Ph.D.
 Representative of the Class of 1961 
 Costa Mesa, California
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Gregg Chenoweth, Ph.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Jeffery Bell, D.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise Concert Band 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. Ryan Schultz, B.S., Conductor
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Abraham Seung-an Im, Ph.D.◊ 
 President, Korea Nazarene University 
 Cheonan City, South Korea
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Concert Band
Earl of Oxford’s March, Gordon Jacobs Ryan Schultz, B.S., Conductor
In case of inclement weather, admission to the  
Centennial Chapel will be by ticket only.
Overflow seating with closed-circuit viewing for the morning 
Commencement will be available in Kresge Auditorium,  
Larsen Fine Arts Center, if outdoors, and in the Wisner Hall  
of Nursing Auditorium and College Church of the Nazarene  
if held indoors.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be 
available through Media Services in the lower level of  
Benner Library. They may be purchased for $10 per DVD.  
Please call 815-939-5302 to place your order.
Live streaming of this event is available on www.olivet.edu.
Candidates FOr degrees, 2011
  BACHELOR OF ARTS
  Jared A. Alvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amber Leigh Balster . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah J. Barth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mackenzie Baxter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mendota, Illinois  . . . . . . . . . January
  Adrien T. Benoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  William Erio Bernardoni  . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David James Bisaillon . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Erin Marie Blucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kewanee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Molly Rebecca Brewer . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reno, Nevada  . . . . . . . . . .August
  Matthew Steven Brillion . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadsworth, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * ‡ Jessica Marie Brown  . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 † * Blake Ian Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 † Brett Michael Carmouché . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Casandra C. Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lauren Elizabeth Charles  . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stanley M. Chismark. . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Simone Danielle Coburn . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael Eugene Combes  . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Gabriel, California  . . . . . . . . . . . . May
  Kendra Sue Compton . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . January
  Matthew A. Compton . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  * Kreigh H. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Castle, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Alaina Corfits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . .August
 * * Ryan Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling, North Dakota  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Jaclyn M. Davisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Huron, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Anne Del Soldato . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparks, Nevada  . . . . . . . . . .August
  Shannon Marie Dexter . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dimondale, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * Andrea J. Dunahee . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gibson City, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Preston D. Eilders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erin Carol Engel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Erica Engelbrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Megan Lynn Felber . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kyle Richard Fellows . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lawton, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * ‡ Katelyn J. Flynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Elise Marie Foley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Marshall L. Fraley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bixby, Oklahoma  . . . . . . . . . .August
  Summer Lee Frazier  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Courtney Lynn Fuqua . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies/Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Urbano H. Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kewanee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  William E. Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jordan Todd Gerstenberger . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  David M. Ginn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Aaron Mitchell Golden . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion/Business Administration . . . . . . Effingham, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alexander S. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . English/Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Cole Thomas Griswold . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sebastian Grochowski . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Trevor Austin Hamm  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Adrienne Nicole Harris  . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan William Hayes  . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Thomas Ray Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jadon Huddleston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
 * * ‡ Jennifer Anne Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM6
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  Rebekah Kidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnson City, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Nicole A. King  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jeannette Marie Kirchner . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erin Jean Koehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Jessie R. Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Rachel Kathryn Comoglio  . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logansport, Indiana  . . . . . . . . . January
  Lisa Marie Conner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Paul Robert Conzen . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew J. Cooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Benjamen Micheal Coots . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio  . . . . . . . . . .August
  Aaron William Cordle  . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stoutsville, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Raphael C. S. Corréa  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio de Janeiro, Brazil  . . . . . . . . . January
  Evelyn Cota Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morelia, Mexico  . . . . . . . . . . . . May
  Alyssa Cramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Jordan M. Cramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Crombar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joia Camille Leslie Crossley  . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Benjamin Dwight Crowley . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melvin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joshua D. Crowley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auburn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Philip G. Culver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . Grosse Point Park, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * * Traci L. Damptz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melanie Gomez Daniels . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Randall Scott Darden . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicholas Allen Darland  . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Renee Davis . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Mary Kathleen DeGroot . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Julia Marie Degnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Elizabeth Rose Devine  . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cassie Renee Dignan  . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  David Nathan Dignan . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . .August
  James Stephen Dill . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muncie, Indiana  . . . . . . . . . January
  Heather M. Dillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . York, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
  Nigel Alexander Dillard  . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Juliana DiRienzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Caitlin C. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura B. Dorsey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nora Danielle Duffy . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Kevin Dunahee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melvin, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cameron Lee Dunlop . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly Elizabeth Dunwoody  . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Shellise M. Durante  . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * ‡ Kathryn Ann Eccles  . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology/Science Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * James Michael Eckstein . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jordan Wade Eggleston . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marysville, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Jordan Rae Ekhoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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 * * * Amy Yvonne Enderli . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Lauren Kelsey Erdahl  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alejandro J. Escobar . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Gianne Carlo G. Estocado . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Natasha J. Evins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matherville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Amy M. Farber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business/Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stephen Farr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  John M. Ferrantino . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Benjamin Arthur Fifield . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Noelle Andrea Fillmore. . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * John Allen Fischer, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Lauren Whitney Fogwell . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Hayley Ranae Forrestal . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nathaniel Fouch III  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartwell, Georgia  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley L. Fozkos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Brian R. Frampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Riverside, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Luke G. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication/Political Science . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nathan David Frazer . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spooner, Wisconsin  . . . . . . . . . January
 * * * Brittany Anne Gaffney . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jakub M. Gerlach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Lynn Gessner . . . . . . . . . . . . . . . . Education (Paraprofessional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alyssa Lynn Gibson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traverse City, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Danielle Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . .Montville, New Jersey  . . . . . . . . . January
  Bryan M. Giesige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jon Michael Gilbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Brittnee Marie Gilleylen . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelsee A. Gilleylen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kenton Andrew Glover . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Jill Marie Goerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Julieanne Esther Gonzales  . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tyler Harrelson Graham . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Mark Scott Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kevin Jeffrey Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Madison, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew Joseph Groves  . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Augusta, Kentucky  . . . . . . . . . . . . May
 * Jorge Emanuel Guzmán  . . . . . . . . . . . . . . Public Policy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fajardo, Puerto Rico  . . . . . . . . . . . . May
  Cory P. Hainlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Erica Noelle Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * James Dean Hall, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elida, Ohio  . . . . . . . . . January
 * * * Timothy M. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Ruth Hanson . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Zachary J. Harvey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . January
  Faith Marie Hatalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Joy Patricia Hathaway . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kouts, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Lance William Hays  . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Gale Marie Hengesh . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * * Laci M. Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melinda S. Hess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Ridge, New Jersey  . . . . . . . . . .August
  Adam David Hines . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aledo, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jamie Frances Hnaihen . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kyle J. Hodson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . Freeland, Washington  . . . . . . . . . .August
 * * * Rachel Renee Holmgren . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  M. Ryan Horine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . Noblesville, Indiana  . . . . . . . . . January
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 * * Kristie Michelle Hornstein . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piper City, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Alison Marie Hoskins . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Caleb Thomas House . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Water Valley, Mississippi  . . . . . . . . . . . . May
  Kenneth Gordon Huber III  . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . January
  Amber D. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Annastacia Jean Hughes . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smithville, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Katrina Rae Hurt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portage, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * * Maria L. Huyser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Hannah Im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summit, New Jersey  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Michelle Renee Imig . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kristy Iperlaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. John, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Cameron P. Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Lisa Louise Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  William Jeffrey Jackson . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .White Stone, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Jonnyve Jimenez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Charles Robert Rideout  . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jesse L. Ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Salvador Esteban Rivera-Soto . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Cara Lynn Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kayla Jo-Lyn Fain Robinson . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Whitney Ann Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrice, Michigan  . . . . . . . . . January
  Jessica Ruddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling Heights, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Erin M. Salzman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Scott Christopher Samuelson . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jamie Lee Sandefur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . .Littleton, Colorado  . . . . . . . . . . . . May
  Olivia Rose Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Jerry L. Scheller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McMurray, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
  Adam Schick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael S. Schimp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Daniel Schindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bryantown, Maryland  . . . . . . . . . . . . May
 * Tara Liane Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany H. Schoppen . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brittany Ann Scruggs  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Clara Mae Selm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Emily Odessa Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jason A. Shipman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delta, Ohio  . . . . . . . . . January
  Daniel A. Shomali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Justin Shonamon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jared Thomas Short  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lebanon, Ohio  . . . . . . . . . January
 * * John Brodie Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lebanon, Ohio  . . . . . . . . . January
 * * * Stephanie Marie Siadak  . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Drew Nathaniel Silver . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sara Ann Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  James McCarthy Sly  . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Justin William Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . Noblesville, Indiana  . . . . . . . . . January
  Mary E. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Christopher Sorensen . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royalton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Ann Soukup . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medinah, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael James Staley . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alek B. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Tania M. Stott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Layne Strickler . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stoutsville, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Stephen John Suominen . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LaGrange Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Bradley John Sytsma . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Dallas T. Tharp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muncie, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Victoria Cameron Tillman . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida  . . . . . . . . . January
  Christopher C. Tolbert, Jr. . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Danek Michael Torrey . . . . . . . . . . . . . . . . International Business/Marketing. . . . . . . . . .Coudersport, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
  Jason A. Tower  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flint, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * Sarah Marie Trainor . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanna City, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Alexis Troglio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * ‡ Michael John Tuttle  . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orion, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Keith Scott Venhuizen  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Craig Keith Vickey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremont, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Georgiana Claudia Voicu . . . . . . . . . . . . . Journalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucharest, Romania  . . . . . . . . . . . . May
  Jayna Lucille Vroman . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . January
  Rachel Leanne Waage . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . January
 * * * Caroline B. Wainwright  . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orchard Park, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Mathew William Wallace  . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicholas Randal Wangler . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Ember Lee Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . South Lyon, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * Lindsey M. Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Paige Noel Watson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * Laura A. Wayteck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Anna L. Weaver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Nathan Alan Weeden . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . January
  Adrienne Elizabeth Wheeler . . . . . . . . . . . Chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Casie Marie Wherley . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Angela C. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alden, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Ashley D. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Demetrius Donell Williams  . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conyers, Georgia  . . . . . . . . . .August
  Jon Roland Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Bethani Lyn Wilson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Catherine Michelle Wilson . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Follansbee, West Virginia  . . . . . . . . . January
  Christen Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Follansbee, West Virginia  . . . . . . . . . January
 * * * Felicia Marie Wimberly . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . January
  Steven Robert Windberg . . . . . . . . . . . . . . Chemistry/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kelsey Anne Wiseman  . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Marketing/Business Administration . . Bradford, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Joseph Alan Wood  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gurley, Alabama  . . . . . . . . . .August
  Rowan Rose Woolsey  . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roby, Missouri  . . . . . . . . . January
  Anson Lee Workman . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Joseph William Young . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Myers, Florida  . . . . . . . . . January
  Meredith Whitney Stockard Young  . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Michael Zalewski  . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmington Hills, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Heidi Krista Zamecnik  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Nicole M. Zizic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
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  Abigail Ruth Bentle  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Trynity Vaughn Betzer . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . January
  Brittany Nichole Bishop . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth Bonilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Ashley Lynn Bronke . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Chelsey Lynn Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Rachel Burke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monument, Colorado  . . . . . . . . . . . . May
  Sean A. Burress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brittney Christine Cann . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aivon Gale B. Cervantes . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cody C. Cholewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rebecca J. Crouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Brenda R. Dearth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Whitefish Bay, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle M. Derdzinski . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fridley, Minnesota  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Cora Dikeman . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Johns, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Christine Emily Doyle . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Reagan Drebenstedt  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlevoix, Michigan  . . . . . . . . . January
  Noelle Marie Dumey . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kaitlain Anne Ekhoff . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Donald David Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Andres, Guatemala  . . . . . . . . . . . . May
 * Katie Jane Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Meghann Norine Giarraputo . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Jessica Nicole Heisey . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chillicothe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brooke A. Jamerson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicole Elise Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Johanna Marie Kearney. . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . January
  Adrienne M. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Hannah Kathleen Keys . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landenberg, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
  Jenna D. Kirts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Bethany Anne Kolber . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadsworth, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Michelle Konopack . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Carlie Renee Lengerich . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Ruth Lewis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lindsey A. Lochner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tina Marie Maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Catherine Manchester  . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge, Vermont  . . . . . . . . . January
  Myra L. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lauren Ann McBride . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jelissa Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Ann Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coldwater, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Leeanna Sue Neeley  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochelle, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Meagan Victoria Olds . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Roxanne Michelle Oliver  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Ohio  . . . . . . . . . January
 * Ashley R. Piggush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Joy Reierson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kirsten Anna Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Angela Ann Schiefelbein . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rachel Christine Scott  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kayla Lynn South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rachael Lynn Streff . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . January
  Aimee Zeoweh Dama Tarr  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monrovia, Liberia  . . . . . . . . . January
  Brooklyn Nicole Taylor . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . January
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
16
  Kaitlynn Elizabeth Thorne . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Big Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Nina Nicole Trisilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . January
  Muluneh N. Tulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Brittanie Elizabeth Weimer . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O’Fallon, Illinois  . . . . . . . . . January
  Abigail Faye Weisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrison, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Chelsea J. Winn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kewanee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Julie Kristine Wittmer . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Leigh Woods . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suisun City, California  . . . . . . . . . January
  Steven Timothy Zaborowski . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
 * Andrew Walter Baker . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Shannon Clare Battershell . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsyth, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrea K. Borton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Kayla Lynn Button  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling Heights, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Bethany Elizabeth Copley . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Alicia S. Cullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwardsville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew Aaron Dennis  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circleville, Ohio  . . . . . . . . . .August
  Katlyn Anne Downs . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * * Stephanie Ann Dusing . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Lynn Eckle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jessica Joy Fetzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrison, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Staci E. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Roy L. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingsley, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Emily F. Gorman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Timothy L. Jefferies . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oconomowoc, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Tricia L. Kundrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Rebecca E. Lowery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Laura A. McCague  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Faith Mingus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Indiana  . . . . . . . . . January
  Nichole M. Ovington . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burton, Michigan  . . . . . . . . . January
  Joshua Raines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grove City, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Jacqueline A. Reinhardt . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown, Texas  . . . . . . . . . . . . May
  Chrissy Ann Rust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bancroft, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Anne Alise Schmelzer . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Schuyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Lauren Ashley Sinwelski . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Stacey Ann Skelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iuka, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kendra Marilelia Smith. . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brittany Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * * Amanda Christine Vanderpool. . . . . . . . . Social Work/Spanish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Omaha, Nebraska  . . . . . . . . . . . . May
  Aaron Michael Westerfield . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waldorf, Maryland  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF MUSIC
  Isaac D. Burch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illiopolis, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Derek Corcoran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Jenna Leigh Dickey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomfield Hills, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 ** Paul Michael Drace . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education/Music Performance . . . . . .Black River Falls, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * Brittany Mae Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance/Music Education . . . . . . . . . . . . . . . Perry, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Cynthia L. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Reuben Lyle Lillie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenville, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF MUSIC
student 4 student
In appreciation of their own olivet experience, students are challenged to give a small gift to be used toward student scholarships. Student 4 Student illustrates how small gifts, given collectively, can make a  
big difference. As members of the 50 year reunion class come back to march with graduates, Student 4 Student 
encourages them and their classmates to join in this effort and match gifts from this year’s seniors.  
The following members of the Class of 2011 have chosen to give a lasting gift to future students:
David Allen
Samantha Allen
Paul Beaty
Megan Carlton
Casandra Carr
Anthony Collier
Bethany Copley
James Eckstein
Elizabeth Foster
Roy Franklin
Jakub Gerlach
Jordan Gerstenberger
David Ginn
Jase Hackman
Tim Hall
Caleb House
John Michael Jurica
Mitch Kaufmann
Matt Kee
Adrienne Kelly
Suzanne Kring
Amy Loeffler
Alisha Lundmark
Chris Mast
Philip Merki
Sarah Metzger
Stella Meyers
Meagan Olds
Michael Pendergrass
John Rachan
Merrick Robison
Stacey Skelton
Ian Smith
Tim Stephansen
Cara Sunberg
Jonathon Thornton
Meredith Young
 * * Emily Ruth Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethany, Oklahoma  . . . . . . . . . . . . May
 * * Angela Dianna Reedy . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middletown, Indiana  . . . . . . . . . January
  Patrick L. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
  * * Joshua D. DeBoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan A. DeYoung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Elizabeth A. Foster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nathaniel John Frantz . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap, Illinois  . . . . . . . . . January
  Philip Michael Hamilton  . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nampa, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
  * Paul D. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * ‡ Kirstie Linn King  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . Redondo Beach, California  . . . . . . . . . . . . May
 * * Mirko Perkusich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campina Grande, Brazil  . . . . . . . . . January
 * * Martin Andrew Pritchett . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lapel, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * John M. Quandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * John A. Rachan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Ian David Nathaniel Smith . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . . May
 * Wesley L. Sprague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluffton, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Jonathan M. Thornton . . . . . . . . . . . . . . . Computer Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Kristen Nicole Bellomy . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cory M. Vollmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . .August
17* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 7, 2011 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance, March No. 1,  Timothy Nelson, D.Mus., Organist
  Edward Elgar, arr. Bryan Hesford Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Jeffery Bell, D.A.
 Professor of Music
INVOCATION Susan Draine, Ed.D. 
Chair, Nursing Department
SCRIPTURE READING Michele Anders, Ed.D.
Matthew 6:19–33 Director of Graduate Programs in Education
GRADUATE REFLECTIONS Roxanne Forgrave, Ed.D. 
 Representative of the Class of 2001 
 Kankakee, Illinois
 Jennifer Emery, M.A.P.C. Candidate 
 Kankakee, Illinois
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS Jeff Williamson, Ed.D.
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Dean, School of Graduate and
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Continuing Studies
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President 
 School of Graduate and Continuing Studies
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE 
March in G Major, Henry Smart Timothy Nelson, D.Mus., Organist
Admission to the Centennial Chapel will be by ticket only.
Overflow seating with closed-circuit viewing is available in the 
Wisner Hall of Nursing Auditorium and at College Church  
of the Nazarene.
DVD recordings of the Commencement Convocation including 
the address by Dr. John Bowling will be available through  
Media Services in the lower level of Benner Library and Learning 
Resource Center. They may be purchased for $10 per DVD.  
Please call 815-939-5302 to place your order.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2011
  POSTHUMOUS DEGREE
  Nathan Alexander Beard  . . . . . . . . . . . . . Master of Business Administration . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois
  DOCTOR OF EDUCATION
  Bette Jo Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David R. Ballard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael T. Burke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Albert Cherry . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Monica Daly . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy W. Eades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circleville, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  David Carl Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, South Carolina  . . . . . . . . . . . . May
  Anthony Marcel Grady . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tricia M. Kerns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  David Walter Knutsen. . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrew W. Ludtke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Zakieh Abraham Mohammed . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brandon H. Myers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brian W. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Edward S. Piatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Irma Jean Plaxico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Barbara Revor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mark T. Sedevic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Airica Steed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Antoinette M. Ursitti  . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  MASTER OF ARTS
  Abigail Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Abby J. Bennett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Gary Bishir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Danyellé Lucille Shepherd Brown . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tina Burton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Grace Carlson . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Siu Mui Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Faye Chappell . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tsz Kwan Choi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Siu Man Chu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Pathrona Olinda Clemens  . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Lorna Emery . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Torrance Gaumer-Ladner . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kam Cheung Allan Ho . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . . . . May
  Carrie Wai Kei Kilburn . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Kimberly Knott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ching Ying Lai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Hung Yuk Leung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . . . . May
  Lai Yee Luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Lai Fan Lillian Poon . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Pui King Poon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Megan Renee Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Lindsay Aileen Rivera-Rosales . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Gina Marie Fiore Rupert  . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura A. Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Fairfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Man Yee So . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . .August
  Tracee M. Petty Steele . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tara Walden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . .Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wing Sun Wong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . . . . May
  Jeffrey C. Alexander  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoopeston, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ian Christian Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael C. Denny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Nathan B. Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Rebekah Ann Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Steven R. Spangenberg . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  MASTER OF MINISTRY
  Joshua Abram Robertson . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . .August
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Jennifer A. Ferrucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stephanie Denise Flott . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . January
  Erin N. Pangrazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Megan Elizabeth Prieboy . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sonja Aune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lindsey Baber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Elizabeth A. Badali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Ann Bargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jaclyn E. Basak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Sandra Marie Belfield . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Mercedes A. Beltran . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angela Suzanne Blank  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michael Boudreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Vernice M. Braasch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  John P.H. Bradford . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kylene Treslo Brantner . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Prospect, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jamie Lyn Brinkmann . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lauren Elizabeth Budny . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura Dee Hanser Burkhalter . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Carol S. Calderin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa Chevalier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristie Lyn Chismark  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Anne Marie Chobot . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kimberly Anne Clark . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley N. Clifton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crescent City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristin Nicole Collins . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimberly Elizabeth Corr . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amanda Renee Dean  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leland, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Carrie Lynn De Caprio . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Victoria DeGiulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Alyn Eier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katherine Faivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Karen Marie Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amber J. Fiterman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alisa Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristen Frerichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christine A. Gamlin . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Marie Genovise  . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megan C. Giacomino . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Donald C. Gorski, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
20
  MASTER OF ARTS
  Nicole M. Guzman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tonia J. Abbott Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Megan Christine Healy . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Lynn Henchel . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Katie Jane Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brianne N. Hofferkamp . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Natalie E. Hundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Elizabeth Frew-Parson . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew A. Gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thornton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Andrea L. Gehlhausen . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jasper, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Linda Kay Gilmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clare, Michigan  . . . . . . . . . January
  Christine F. Grochowski . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Kristin L. Gross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Danielle Guzzarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Shelley L. Haas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Derek Allen Hart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . January
  Michelle Lea Harter  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leesburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Suzanne Nicole Hayden . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Thomas Anthony Hayden . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michael D. Heath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Betheny Renae Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jeanne Hendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Jon David Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alan R. High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ashley Jane Higham . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Lisa Renee Higham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Angela S. Holderman . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Katherine Hostetler . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Shipshewana, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Lauren Hostinsky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Debbie Torphy Housel  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford, Indiana  . . . . . . . . . January
  Dawn Johannsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Christian Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Consuela Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wentzville, Missouri  . . . . . . . . . .August
  Jeffrey Ryan Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Lynn Juarez . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Robert Kaminski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katherine Kemezys . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Fairview Heights, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Matthew M. Kettlebar . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westfield, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Aaron P. Kimpton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kayla Kirkdorffer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Millersburg, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Cassandra D. Kleczkowski . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Dana M. Klemm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kelly Jo Klosterman. . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer L. Knezz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January
  Devon Renee Knudson . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Tara Ann Kolb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Leann Beth Kurney . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corunna, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Bridget Ann Lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Libory, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristi Carlton Latoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Georgetown, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Lawhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridge Farm, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tara A. Lemenager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Andrew D. Leve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michelle Morelli Linkowski  . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Allison Lock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rossville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christine Marie Loveday . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristyn N. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  James Mattera, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cory Michael Max  . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Stacy L. McCauley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Millersburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Nicholas A. Medich, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walkerton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Rick S. Meyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Rothschild, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  Kris DeEtte Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Middlebury, Indiana  . . . . . . . . . January
  Michelle L. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Newcomerstown, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Nanette J. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Sarah Nicole Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolcottville, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Lacey Marie Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer S. Mullins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Victoria Neumann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Fond Du Lac, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Carol Frances Novak . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Cory M. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elnora, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Stacey D. Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . North Vernon, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Matthew Thomas Peterson . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jon M. Price  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edinburgh, Indiana  . . . . . . . . . January
  Leslie Nicole Ransome . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy R. Regas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Derek P. Rehage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . January
  Lara A. Renn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Laura Rewerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Charles Vern Rhoades  . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jillian D. Rizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Bethany Erin Robinson. . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Stephanie J. Roth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LaGrange, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Rachel A. Rowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Neil Wayne Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura Angelina Schade . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Scott W. Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mineral Point, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Christi L. Schrock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Shipshewana, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Quinn Manning Schultz . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mineral Point, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Jessica Eileen Schwab . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa Sue Scudder . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . West Harrison, Indiana  . . . . . . . . . January
  Laura L. Sienkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Zach Sipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Albany, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Dustin A. Slivensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevensville, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Joy Elizabeth Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portage, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Mariann M. Stanforth . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Island, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Megale E. Stinehour . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Windsor, Colorado  . . . . . . . . . January
  Diane L. Suhajda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Michael Long Sunquist . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . January
  Scott Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . January
  Charles Harvey Tackett . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellevue, Ohio  . . . . . . . . . January
  Amy C. Tapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Christel Rebekah Taylor . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky  . . . . . . . . . January
  Christopher Elijah Taylor . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Carmel, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Adam R. Terwilliger  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Indiana  . . . . . . . . . January
  Dana R. Thompson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franklin, Indiana  . . . . . . . . . January
  Nathan Tilbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Karen Joyce Tjarksen . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Beth Treasure . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Michael William Trentacosti . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Andrea M. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vincennes, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Dan Underwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belleville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christopher Van Ham  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Scott Benjamin Von Essen . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elburn, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristi Watters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana  . . . . . . . . . January
  Matthew Charles Weber . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Suzanne Wegner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Brooke Wehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jasper, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Brian N. Weidner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brian Dale Wichman  . . . . . . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Sarah Elizabeth Wroblewski . . . . . . . . . . . School Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Jeffrey R. Colstock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jason Todd Harrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
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  Cindy M. Roake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Cherelle Rouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pingree Grove, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
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 * * Sherry M. Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Margaret Mary Schultz  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Kimberly J. Shaffner . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhorn, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  Shiny Shibu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Michelle Marie Stichnoth . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Regina Tedeschi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Amy J. Thornton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Sarah Thornton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Iheanyi Umuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Highlands, California  . . . . . . . . . .August
  Christina Varga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Maria Rita Villafria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nikita R. Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Felicia Michelle Wilson . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Heidi A. Witvoet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tytrea L. Wyatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * * Joy B. Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Bruce Mahoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Michael Thomas McCabe . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  ASSOCIATE OF ARTS
  Brock A. Boudreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Scott W. Johnston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rob Lalumendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kim Swarn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Frederick L. Ward, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tara Louisa Wells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Paula L. Winborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
* * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and The Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Practical Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) 
requires a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.4 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
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2010–2011 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975, Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice President  
for Student Development
Gregg Chenoweth, Ph.D., 2003, Vice President  
for Academic Affairs 
Ryan Spittal, D.B.A., 2010, Vice President  
for Graduate and Continuing Education
Deans’ Cabinet
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Dean,  
School of Professional Studies
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Kathryn Boyens, M.S., 1980, Director of Library  
and Resource Center
Gary Newsome, M.S., 2000, Director of Athletics
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean,  
School of Theology and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, School of Education
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, University Chaplain
Janna McLean, Ph.D., 2009, Dean,  
College of Arts and Sciences
Jeffrey Williamson, Ed.D., 2010, Dean,  
School of Graduate and Continuing Studies
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Susan Draine, Ed.D., 1983, Nursing
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Sue Rattin, Ph.D., 1990, Learning Development
William Dean, Ph.D., 1991, History
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993, Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, Communication
Mark Williams, Ph.D., 1994, Accounting
Kent Olney, Ph.D., 1995, Behavioral Sciences
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, English
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Lisa Gassin, Ph.D., 2003, Psychology
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 Theology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Physical Sciences
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Social Work
Scott Armstrong, Ph.D., 2007, Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
David Vance, Ph.D., 2007, Business
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Frank Moore, Ph.D., 2008, Theology
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education/ 
Graduate and Continuing Studies
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Pamela Lee, Ph.D., 2009, Nursing
Associate Professors
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
William Greiner, M.F.A., 1988, Art
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, Catalog Librarian
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, Access Services
Janice Hockensmith, M.S., 1993, Social Work
David Wine, M.A., 1995, Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Michael Morgan, M.S., 1997, Engineering
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Graduate and Continuing Studies
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Jerald Cohagan, M.A., 2002, Communication
David Johnson, M.A., 2002, English
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, Christian Education
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004, Christian Ministry
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Date indicates year of initial appointment
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Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, Geology, Chemistry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004, Art
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004,  
Graduate Programs in Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005, Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Himschoot, M.Ed., 2005, Biology
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Brian Woodworth, J.D., 2006, Criminal Justice
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006, History and Political Science
Wilfredo Canales, M.A., 2007, English
Patrick Kirk, M.F.A., 2007, Art
Gary Thomas, M.F.A., 2007, Art
Dena Reams, M.A., 2007, Education
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Barry Lee, M.S.W., 2008, Social Work
Thalyta Swanepoel, M.A., 2009, Communication
Patricia Krohmer, M.B.A., 2010,  
Graduate and Continuing Studies
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979, Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, Learning Development
Douglas Porter, M.S., 1998, Exercise and Sports Science
Brenda Williams, M.A.E., 1998, Exercise and Sports Science
Brian Hyma, M.A., 2001, Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Nathaniel Reiss, M.A., 2005, Modern Languages
Heather Gibbs, M.S., 2005, Family and Consumer Sciences
Andrew Gibbs, M.A., 2006, English 
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Kershaw, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Nielsen, D.N.P., 2006, Nursing
Nathan Brown, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, Communication
Pamela Greenlee, M.S., 2007, Library Science
April Kamba, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Emily Lamb-Normand, Ph.D., 2007, Communication
Todd Reid, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Bill Bahr, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kyle Ireland, M.A.T., 2007, General Studies
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
John Chang, D.A., 2008, English
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, M.A.E., 2009,  
Exercise and Sports Science
Nicole Enzinger, M.A., 2010, Mathematics
Rachel Guimond, M.A., 2010, Social Work
Jason Robertson, B.A., 2010, Christian Ministry
Brian Fish, M.A., 2011, Exercise and Sports Science
Brooke Piper, M.S.N., 2011, Nursing
Instructors
Nancy Bonilla, M.A., 2009, English
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Kari Sandouka, M.A., 2010, Computer Science
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991, Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Mary Anderson, M.A.E., 2004, Career Services
Bethany Mills, Psy.D., 2005, Counseling Services
Michele Anders, Ed.D., 2006, Education,  
Graduate and Continuing Studies
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business,  
Graduate and Continuing Studies
Gail Parzygnat, M.A., 2008, Nursing,  
Graduate and Continuing Studies
Marianne Glenn, Ed.D., 2008,  
Graduate and Continuing Studies
Sandra Horton, M.S.N., 2010,  
Graduate and Continuing Studies
Dianne Daniels, D.B.A., 2011,  
Graduate and Continuing Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Esther Roberts, M.A., 1947, Business
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
William Beaney, M.S., 1961, Biology
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
William Woodruff, M.Th., 1968, Biblical Literature
William Foote, M.A., 1968, English
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
William Dean, Ph.D., 1972, Theology
Joe Noble, M.A., 1976, Music
C. William Ellwanger, D.Miss., 1977, Religion
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Noel Whitis, M.Ed., 1993, Media and Technical Support
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. The 
origin of the modern university can be traced to the twelfth 
century and to the two outstanding seats of learning in 
Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to 
Europe; and in Paris, a group of masters, with the blessing 
of the Church, occupied themselves with the liberal arts and 
theology. The first English-speaking school was Oxford in 
England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was the 
highest designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students receive 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The two-year 
associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-slit 
sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves with 
three velvet chevrons that are either black or colored like the 
lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of lining 
denote the wearer’s highest academic achievement. The 
master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long and 
bell-shaped. The color of the border of the hood indicates 
the scholar’s major field of study; the lining color or colors 
identify the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have satin 
borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, and 
sometimes called the “Oxford” cap. Those who possess a 
doctoral degree may wear an eight-sided tam, providing the 
institution granting the degree is more than 100 years old. 
Tassels are worn to the left side of the cap and are usually 
black or, in recent years, match the border of the hood to 
indicate the field of study. Doctoral tassels are shorter than 
bachelor’s or master’s, and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts are 
generally not worn to symbolize participation with a campus 
or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a wooden 
scepter embossed in bronze with the university seal and 
topped by a flame. It symbolizes protection over academic 
virtue and scholarly conduct. In medieval times, mace 
bearers defended kings and generals from attack, but by the 
fourteenth century the mace was used for symbolic guardian-
ship over civic dignitaries. The University of St. Andrews 
in Scotland was first among universities to adopt a mace in 
the fifteenth century. The United States Congress adopted 
theirs in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated in 
2007, the Centennial Year. Made of bronze, the item most 
prominently features the University Seal with three symbols: 
a dove in flight with olive branch (the Holy Spirit), a lit lamp 
(learning), and an open Bible (Scripture) with the cross (the 
Messiah). Along each chain link are bronze tabs bearing the 
name and years of service for preceding presidents of the 
institution.
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